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で人口が多いものを国籍別に並べると， トルコ人 (28，929人) ・ドイツ人 (15，811人) ・モロ yコ人
(14，991人) ・アルジエリア人 (12，273人) ・イタリア人 (11，629人) ・ボルトカ、、ル人 (11，188人)と




























ことで、ある. ルクセンブルク・ザールラント・ロレーヌの 3地区は， かつて製鉄を軸にする重工業地
主主という類似の性格をもっていたが， ひとりルクセンブルクがEUの首都機能を部分的に受けもち政
治・金融都市として発展をとげ、たことで，現在では労働力の吸引力に決定的な格差が生じている.ル
クセンブルクは， EU15か国のなかで外国人住民比率の最も高い国である (なかでも， ホ。ルトガル人
とイタリア人が多い)が， これに加えてフランス・ベルギーから大量の通勤労働者を迎え入れるわけ






















































































ナ (TRI-RHENA)は 上ライン地j或の南部を!~ミめ アルザス南部・パーデン南部・バーゼルの 3地
J或から構成されている. I自称はREGIOで，これは 3つのREGIO(Regio Basi1iensis ， Regio du Haut白

















っ地域といえる.まず， EU統合の直接的な出発点であるヨーロッパ石炭鉄鋼共同体 (ECSC) は，
ロレーヌ・ザールラント・ルクセンブルクの国境地域に存在する地下資源の活用について，国際的な
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Spatial Transformations in the Transborder Areas 
of European Megalopolis: 
The Case of Alsace四Lorraine
Akira TEZUKA 
Alsace and Lorraine belong to European Megalopolis， which has been characterized not only by 
many nationa1 boundaries， but a1so by main linguistic divide of Western Europe. Under the integration 
of European Union， one can observe the extreme1y diverse and intensive connections of transborder 
type in this zone. The author examined in this paper two aspects of these connections， that is， 
transborder commuting and regiona1 (or municipa1) associations of transborder type. 
With the abolishments of border controls， national boundaries of Alsace-Lorraine have lost its 
significance as an obstacle to passengers. Today， inhabitants in this area hardly perceive the influence 
of this political boundaries in their everyday life. But， aspointed out in this paper， national boundaries 
remain important divide lines in terms of juridical， institutional， and cu1tura1 aspects， which continue 
to form an obstacle to the construction of transborder associations. In this sense， the geographical 
meaning of national boundaries remain to be one of most interesting questions in the regiona1 
geography of Europe. 
Key words: Alsace， European Megalopolis， Lorraine， Transborder area. 
